
























マドラス）である。『図書館学の五法則 (e Five Laws 
of Library Science)（以下，五法則）』で世界的に有名な，























ナタン再考」(International Conference on Knowledge 
Organization, Library and Information Management: 
Revisiting Ranganathan: SRR@125)への参加・登壇
○チェンナイの図書館調査
・ インド工科大学マドラス校中央図書館 (Indian Institute 
of Technology Madras Central Library)
・マドラス大学図書館 (Madras University Library)
・ ロージャ・ムティア研究図書館 (Roja Muthiah Research 
Library)
・ コネマラ公共図書館 (Connemara Public Library)新館・
旧館









3　Google Map. (accessed: 2018-1-06).
れ幼少期をそこで過ごした。生誕地の近隣には，ラン
ガナタンに影響を与えたヒンドゥー教の思想家である
シュリ・オーロビンド (Sri Aurobindo Ghose, 1872-1950)
が活動拠点としたポンディシェリ (Puducherry)，世界的
に有名な夭逝した天才数学者シュリニヴァサ・ラマヌ












(Sastra Deemed University SRC Centre)
○この地域の高等教育機関の図書館の調査
・ サストラ大学シュリニヴァサ・ラマヌジャン・センター
Dr.S. Radhakrishnan 図 書 館 (Sastra Deemed University 
SRC Centre, Dr.S. Radhakrishnan Library)
・ サストラ大学 Saraswathi Sadan 中央図書館 (Sastra 
Deemed University Central Library)




・ サ ラ ダ ＝ ラ ン ガ ナ タ ン 図 書 館 学 基 金 (Sarada 
Ranganathan Endowment for Library Science, Bangalore)
○この地域の高等教育機関の図書館の調査
・ インド経営大学院大学バンガロール校中央図書



















タン再考」(International Conference on Knowledge 




Institute of Technology Madras, Chennai)を会場に平成 29
年 10月 23日（月）～ 25日（水）の期間で開催され
た。主催は，サラダ＝ランガナタン図書館学基金 (Sarada 
Ranganathan Endowment for Library Science)，インド工
科大学マドラス校，インフォマティックス・インディ
ア (Informatics India Ltd., Bangalore)，ランガナタン情報
学センター (Ranganathan Centre for Information Studies, 
Chennai)の 4者共催である。21日の大部分は，シンガ
ポールに拠点を置く知識組織化国際協会 (International 






















Libraries – India Vision 2022” と “Academic and Research 
Libraries – India Vision 2022”），そしてMemorial Lecture




筆 者 の 発 表 の 概 要 に つ い て は， 本 冊 子 に 
“Transformation of academic libraries through higher 
education reform in Japan: becoming realized what Dr. S. R. 































写真 3  筆者（左）と Ranganathan Gregoire Yogeshwar氏（中
央），右はマドラス大学図書館情報学部学生の Romio 
Moirangthem氏（マニプリ州インパール出身）
(2)  ワ シ ン ト ン 大 学 Joseph T. Tennis 博 士 “rough 
Formal Analysis and eories of Meaning: Extending the 








公共図書館のパネルディスカッション (Public Libraries 




(4)  ノースカロライナ州立大学図書館Mohan Ramaswamy
博士
大学図書館のパネルディスカッション (Academic and 


















































































































(4)  サラダ＝ランガナタン図書館学基金 (Sarada 














5　 S.R. Ranganathan, K.M. Sivaraman, C. Sundaram, Reference Service and Bibliography with a foreword by Sir Maurice Linford Gwyer (Madras 
Library Association Publications, 9), Madras Library Association; E. Goldston, 1940-1941, pp.129-135.
6　 Ibid., p.7.
7　 S.R.Ranganathan, Classication and Communication, Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, 1951, p.139.













る。Reference Service  (1940-1941)の初版には，オーロビ
ンドの著作e Mother  (1928)からの引用があり 5，それ
に対する謝辞 6もある。当該書の改版後もこの箇所は削
除されず，継承されている。
またClassication and Communication (1953)では，全
人類の学術情報コミュニケーションが深化すると，オー































































































(1)  インド工科大学マドラス校中央図書館 (Indian Institute 






























(2)  サストラ大学クンバコナム校Dr.S. Radhakrishnan図書

















(3)  サストラ大学 Saraswathi Sadan 中央図書館 (Sastra 
Deemed University, the Central Library)（タンジャヴール）


































































































































































































I express special thanks to Davide Bitti (Tohoku University 
Graduated School of Art&Letters and International 
Concierge of our Library), Dr. Francis Jayakanth (IISc, JRD 
Tata Memorial Library), Mr. Prasanna Seshadri, John Augeri 
(Deputy Director of Paris Île-de-France Digital University) 
for valuable information and their supports.

